












The Third Report of the Population Restoration Project of a Medaka Population around Natori River, 
Sendai, Japan, after Great East Japan Earthquake




























































































































































































① 閉鎖系のビオトープ （ビオトープＡ， Ｂ）
 メダカ飼育魚の遺伝的かく乱， 近交のリスクを極力
排除した， 核 （Bank） となる飼育施設．
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